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Instagram is a platform that contains a lot of information about various things, 
for example personal activities, vlogs, photos and locations, which later on the 
Instagram message will have an impact on teenagers' habit of self-disclosure, this 
is because the services or facilities provided by Instagram make it easier for 
teenagers to do so. Self disclosure. The formulation of the problem in this study is 
to answer questions about the influence of Instagram message exposure on Self-
disclosure in students of Communication Science, University of Muhammadiyah 
Malang, class of 2015.  
The theory used is message exposure by Ardianto et al. (2007) which is 
measured through 3 dimensions (frequency, duration and attention) and the theory 
of Culbert et al. in Gainau (2009) states that self-disclosure is measured through 5 
dimensions, namely accuracy, motivation, intensity, depth and breadth. The 
research method used is explanative with a quantitative approach, the research 
respondents were 110 active students of communication science at the University 
of Muhammadiyah Malang in 2015. The sampling technique used simple random 
sampling and analyzed with simple regression. 
The results showed that there was a positive or unidirectional and significant 
influence of exposure to Instagram messages on self-disclosure of students of 
Communication Science, University of Muhammadiyah Malang, class of 2015, so 
that if exposure to Instagram messages was higher, it would cause self-disclosure 
to be higher. In fact, if the exposure to Instagram messages is getting lower, it will 
also lead to lower self-disclosure. 
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